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A prevenção e controle das doenças parasitárias representam uma
grande preocupação tanto a nível individual, quanto coletivo. Anualmente,
ocorrem milhares de óbitos causados por parasitoses, de forma direta, ou
indiretamente através de infecções secundárias, caracterizando um
grande problema de saúde pública. A presente ação de extensão tem por
objetivo orientar e educar o público infantil através de mini-palestras,
seguidas de jogos, histórias e diversas outras medidas de entretenimento
que visam explorar o conteúdo do trabalho de forma lúdica e dinâmica.
Possibilita-se dessa forma, maior interação e interesse do público alvo, O
projeto propõe também realização de atividades didáticas com os
familiares do público participante, com o intuito de orientar os hábitos de
toda a família reduzindo chances de infecções. A primeira etapa do
trabalho foi realizada junto à Escola Estadual de 1º Grau Incompleto
Piauí, localizada na Vila Cruzeiro em Porto Alegre, RS. Durante os meses
de maio e junho. O trabalho foi realizado com cerca de 225 crianças e
jovens, com idades variando entre 5 e 18 anos. Nesta unidade de ensino
foram beneficiados alunos desde o jardim de infância até a sétima série,
com diferentes formas de enfoque, dentro de um mesmo objetivo central.
Os resultados preliminares mostraram um bom aproveitamento (87,12% -
média de acertos em testes de conhecimento) por parte dos alunos, o
que pôde ser constatado pelos testes aplicados após as atividades
propostas, onde os alunos demonstraram um bom entendimento sobre o
assunto exposto. Assim, o trabalho efetivamente contribui para melhorar
as condições higiênico-sanitárias de populações carentes e a promoção
da saúde, com foco principalmente em prevenção e controle, auxiliando
na diminuição da morbidade e até da mortalidade causada pelas doenças
parasitárias.
